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Büyük Turgut
Gün doğuyor şehrin üzerine... Gün, 22 Nisan, Dünya 
Günü’ne doğuyor...
‘Dünya Günü’ şenli: ilkyaz güneşi yeşillendiriyor her 
yeri. Ağaçlar, çiçekten yaprağa; çokrenklilikten yeşil 
tonlarına kavuşmaktan mutlu.
‘Dünya Günü’ hüzünlü: ilkyaz güneşinin altında Göko- 
va, ‘gök’ün mavisini; ‘ova’nın yeşilini yitirmenin acısını 
yaşıyor.
Gün, 22 Nisan! Dünya Günü'nde, Gökova’ya ‘nefti ye­
şil’ doğuyor!
Nefti yeşile doğan gün, 22 Nisan’da; bir başka ‘nefti 
yeşil’e daha hüzün saçıyor. İstanbul’un girişinde bir 
‘mezar-anıfa! Mezar-anıt’ın ‘nefti yeşil’ renkli 'granit 
mermer’ taşına...
★★★
Yıl, 1980... Günlerden 24 Ocak...
Kararlar levhim ediliyor!’
Kararlar: Devalüasyon... Türk Urası’nın, Dolar’a ‘ram’ 
edilmesi... Faizin serbest bırakılıp ‘tasarruf sahibinin 
‘tefebank’a teslim edilmesi... İşçi ücretlerinin ‘düşürül- 
düğünce’ düşük tutulması... İhracatın ‘hayalilik pahası­
na’ arttırılması... İthalatın, başta tüketim malları olmak 
koşuluyla ‘serbest’ bırakılması... Zamlar! KİT maliyetle­
rinin, aynıyla (fazlasıyla da olur) fiyatlara yansıtılması... 
Özel sektör zamlarına ‘mutlak’ özgürlük!..
Kararların altında mimarın imzası: Turgut Özal!
★★★
O günlerde Gökova; göğünün mavisi, denizinin yeşi­
liyle ‘övünçlü...’ O günlerde Gökova, ‘gök’ ve ‘ova...’ 
★★★
Ardından 12 Eylül! Türk Lirası’nın sürekli ‘eriyişi...' İh­
racatın ithalatı karşılama oranının süreğen azalışı... Te- 
febank tutsağı ‘tasarrufçu’nun ‘kumar oynadı’ gerekçe­
siyle uğradığı yıkım... ‘Dondurulmuş’ işçi ücretleri, 
toplusözleşmeler; tutuklanıp 'ölüm fermanıyla’ yargıla­
nan^) ve ‘hüküm giyen’ sendikacılar... Sürekli zamlar ve 
zamların ‘kaçınılmaz’ sonucu, yüzde 100’ü aşan enflas­
yon!
Uygulamaların ardındaki isim: Turgut Özal!
★★★
Gökova, hala ‘yeşillikte’ direniyor...
★★★
Yıl 1983, 1985... Darbe diktası, yerini 'cunta icazetli’ 
demokrasiye(!) terk ediyor. 'Ben zengini severim’ felse­
fesi, ‘yerli yerinde...’ 12 Eylül ‘hukuku’ da, ‘Anayasası’da 
yürürlükte... İhracat, ‘görünürde’ artıyor... Türkiye ‘Çağ
atlıyor...’
Başbakanlık imzası: Turgut özal!
★★★
Gökova’da, göğün mavisine, ovanın yeşiline inat, ‘ter­
mik santral’ yapımı... Gökova’nın mavisi, yeşili; çocukla­
rımıza miras bırakacağımız dünyanın mavisi, yeşili... 
Termik santrala ‘insan’ karşı... İnsana karşı bir söz: 
‘Santralın bacasını yeşile boyarız!!!’
İmza: Turgut öza<!!
Gökova, ‘nefti yeşillenmeye’ boyun eğmeye zorlanı­
yor...
★★★
Yıllar geçiyor; 85,90,93...
‘Çağ atlayan' Türkiye, ekonomik anlamda, tüm yükü­
nü emekçiye yükleyerek ‘büyüyor...’ ‘Çağdaş ekonomi’ 
‘sevilen zengini’ daha zengin, yoksulu daha yoksul kılı­
yor... Yolsuzluk dosyaları, vergi yüzsüzleri...
Gökova Termik Santrali'nın ‘yeşile boyanacak’ baca­
sı, alabildiğine yükseliyor...
Cumhurbaşkanlığı imzası: Turgut özal!
★★★
Gün; 22 Nisan 1993... Gün nefti yeşil... Hem Gökova'da 
‘kütlanamayan’ Dünya Günü’ne; hem İstanbul'daki me- 
zar-anıta... Gökova Termik Santrali'nın bacası gökyüzü­
nü ‘delercesine’... İstanbul’da bir mezar‘sevenler bağrı­
nı’ delercesine... Mezar ‘nefti yeşil...’ Başına ‘taş-anıt’ 
diye Gökova Termik Santrali’nın bacası dikilse?..
Havadan, denizden, karadan hep aynı görünür ‘bü­
yüklüğü’ ve dünya alem açık seçik anımsar ‘Büyük Tur­
gut’u...’
Ana fikir: Yeşil hep anıt olmalıdır.
Ana fikrin ana fikri: Anıtlar, anımsanmak için değil; var 
olmak, varlıklarını gelecek kuşaklarda da yaşatmak için 
var olmalıdırlar!
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